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LA CARTELERA Y EL CARTEL 
LA CARTELERA 
A. Deecripci6n de la Ayuda 
Es una ayuda educativa que t e Uta para la expm. ici6n de material di-
dáctico, en el proce~ o en~ eñanzc, -·aprendizaje. 
B. Finalidad 
l. Permite al profe::.or utilizar en forma oportuna diferentet mate-
riale~ con el fin de facilitar el procelo en~eñanza-ap~endizaje , 
(dentro o fuera del aula). 
2. Estimula el deearrollo ett~tico del alumno al darle participa-
ci6n en ~u elaboraci6n. 
3. Proporciona nl alumno oportunidad de de&arrollar habilidade~ y 
destreza~ manual~~. 
4. Desarrolla en el alumno ~u capacidad de ob~ervaci6n e investí-
gaci6n. 
5. Sirve como veh1culo de información o comunicación de caracter 
general o especifico. 
6. Desarrolla en el alumno e l ~ entido de responsabilidad 
7. Estimula la f ormaci6n de hábito de la l ectura. 
8. Es un medio libre rle difuei6n de inquietude~ e ideaE de lo~ a-
lumnoe. 
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9. Sirve de medio pDra establecer comunicaci6n entre la escuela 
y la comunidad. 
10. Da oportunidad para aprovechar econ6micamente muchos r ecureos 
del medio y mBterialee de df.' ~ hecho. 
11. Facilita la colaboraci6n de lO€ alumnoe en diferentes activi-
dadeP del plantel. 
C. Determinaci6n de lOE materiales para la construcci6n. 
Existen dos claees de ma teria les : 
l. El baeico q~e es f ijo . 
.. 
2. El de exposicifm qt·e es r en vabl c 
l . Material Basico : 
a ) Materia prima: 
l . Laminas de madera t r iplex 
2 . Lamina de corcho 
3. Laminas ~e cart6n 
4 . Laminas de madefle•x 
f. Es t er as e l abor adas con f i bra de iraca . 
6. Es teras C'la b{~radae con fibra d<? gt asea de tronco de platano. 
7. Tela de tejjdo de cabt ya 
8. Trenzada de lazo de cabuya 
9. Telas -metalicas 




11. Costales de estcpae 
12. Otros 
Los mE'j cres materiales s on aquellos de bajo costo, funcionales 
que pueden conseguirse fl§cilmente en la cnm1·nidad. 
o)< Molduras para marees: 
l. De made ra 
2. De caña brava 
3 . Varilla de gt•adua 
4 . De n1-:·tal 
e) Puntillas: 
De tamaños diferentes 
d) Pegantes: 
l. Cola corriente 
2. Colb6n 
3. Solt•ci6n de cat>cho 
4 . Otros 
e ) Pinturas 
l. Al aceite 
2. Ve rde mate 
3. : Gris mate 
4. Azul oscuro ma te 




l. Argollas metalicas 
2. Clavos d€ acer0 
g) Otros materiales: 
l. Plantillae 
2. Modeloe de letras 
3. Plumas Speed ball 




8. Ctt.jae de colores 
9. Chinches y alfileres 
10. Piolas 
11. Cinta y tela en vari os coloree 
12. Cajas de mat~maticas 
13. Cré'lyolas 
14. Tinta china 
15. Otros 
-
2. Material de Exposici6n: 
Este puede ser grafic o tridimensional 
a) Grafico : 
l. Laminas de per1odicos y r evistas 
2. Recortes de contenidos de periódicos y r evis t as 
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3. · Fot og1·a f1as 
4 . Tar j etas poeta l es 
5. Planos 
6 . Dibui o 
7. Otros 
b) Tridimensionales: 
l. Objetos r eales 
2. Model os 
D. Procedimientos para la ccnstrucción 
En e l proc~dimiento para la construcc i 6n de la cartelera debe 
ten~rse en cuenta l os sigui e .1 tes aepectoa: 
l. Planeamiento 
2. Construcci6n de la cartelera básica 
(lugar de exposici6n) 
- a) Clas es de cartele~a 
l. Por su tamaño : 
a . Tamaño grande de 2. 40 x 1.20 mts, 
b . Tamaño medi ano de 1.20 x 1.20 mts. o "de 1.00 x 1 . 20 
e . Tamaño peq\1eño O. · ~ x O. 50 mts . o de l. 00 x O. 70 mts. 
2 . Para s u construcci6n : 
a. Cartelem· abtarta (sin protecci6n) 
b . Cartel era cerrada (con vidrio protector). 
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3. Por su emplee.•: 
a . Genrales (de inter~s para t odo e l plantel) 
b. De aula (de i nt~r~s para e l grupo). 
-
b. Tefnica8 de construcci6n 
l . Se elige e l material de constrLcci6n 
2. Se de termina e l tamaño 
3. Se provee las herramientas adecuadas 
6. 
4. Se corta l a lámina de t riplex u otro material de ac~erdo 
con las dimensiones el egidas. 
5. Con base en e l tripl0x se ccrtan l as moldt ras de manera que 
e l ángul o de empate s ea de 45o. 
3. MONTAJE DEL MATERIAL DE EXPOSICION 
Recomendaciones : 
a) Proveer espacios interesant es 
b) Tener buen balance (lo inf ormal es mas interesant e qt'e l o f or-
mal). 
e) Cer s encill a 
d ) Emplear r ect1rsos qve despierten int.e r~e 
e ) Emplear técnicos s obre e l ueo , col or y forma 
f) Las l eyendas deben eer: 
1. L6gicas 
2. Fáciles de l eer 
3. raciles de j tzgar 
4. Los t1tul os deben de s er llamativos, cortos , l egibles 
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g) Ue ar preguntas E.>n e ~gL·nda pera onD 
h) Los materiales deb~n ser llamativos 
i) Usar. un s ol o tema o varios correl acicnados entr e si. 
j) El material debe ocupar una tercera parte ele l a s uperficie total. 
k) Conviene en el mcmentc del montaj e hacc-r varios ensayos antes ce 
fi;ar defini~ivamente el materia l . 
1) El tipo de l etr a script, es el mas adecuado. 
m) El col or de la mLldura debe contras tar con el col or del fond o y 
el material expuesto. 
n) Pued~ col ocarse en f orma fija en la par ed e em forma movible 
en tripode . 
o ) Debe facilitnr la cbservaci6n. 
p) Puede col ocars e en corredores, pasillos , aulas. 
q) Debe ofrecer s eguridad y estabilidad 
E! TECNICAS PEDAGOGICAS RECOMENDABLES PARA SU USO . 
l . Plauesr el material ele P.x ibici 6n alrededor de una s ol a idea o 
t ema central. 
2. La plooeación y arregl o de? carteles debe hacers e conjuntamente 
con los al umnos y r csponzabilizarlos ~e sts cl aboraci 6n . 
3. Deddir Cl'al ha de s er la configl' r ac i6n del die eño t otal y bes-
que; ar el proyecto . 
4 . El arregl o de la cartelera Jebe ser s encill o: pocos cusdr os es-
cogidos &on m¿s eficaces qu~ muchos. 




q. Utilizar letras qt'~ puedan ve~e fticilmente y l eer6e a cierta 
distancia. 
7. Cerciorarse de q~e les cuadrue, ;e l material de r 0tulacitn, est~n 
M.en fii~dos. 
8. La composici6n y distribur ; ón de las partes deben ser arm6nica 
y equilibrada. 
·9. Con e l fin de despertar interés puede emplearse materiales de ce-
l ores dif~renteE . 
' 10. Es fundamental cambiar con frecuencia loe materiales y l oe temas 
para ql'e no d<.>caiga el inter~s. 
/ 
11. Se l eccionar materiales (ítjles y significativos. 
F. FORMAS BASICAS DE MANTENIMIENTO 
l. Debe mantenerse en perfectas condiciones de pinttra y aseo 
2. Debe aclararse debidamente e l material que se haya exñi~ido . 
3. Organizar comités r otatorios para s u manei o y mantenimient o. 
4 . Fotografiar cada cartelera si es posible con el fin de elabo-
::. :ré!r un historial. 
5. Tener materia basica de repuesto. 
6. Proteger l a cartelera de 1~ rayos s olares para evitar la de-
colorac i 6n de l os materiales. 
9. 
Qu@ es vn cartel? 
Es una combinaci6n de di bl:j o , mene éliC' , y col or con t al fuer za de atrac-
ci fn, que es capaz de r etener al tnnse6nt e el tiempo s éficiente . . para 
i mplantar en su ment una i dea important e . " Loe mej or es cartel es com-
binan l a simpli~i da d y la fuerza vi s ua l con e l impacte emociona l o e l 
ingenio . 
El cartel es una invi t aci6n que s e hace, una advertencia par a eVfttar o 
prevenir , de ah1 que t ambi €n se haya defi nidt con "vn gr ito pegado en l a 
pared~ Por eetc. debe s er l e s uf i cient emente gráfico y gr ande para ser 
comprendido y visto r apidament e. 
USOS DEL CARTEL 
El cartel tiene dos us os es pecífic ~ como propaganda y como material di-
dáctico. 
Como propaganda l o usnn las compañí as de aviaci5n, de transportes terres-
tres, agencias de navegaci'n marítima y f luvial , agencias de turismo, ho-
t e les , f erias, exposiciones , t eatros etc . 
Como material di dáctico su uso es f recuente en t odas las actividades es-
colares y en especial par a : 
A. Dar información, despertar inter~s, motivar, estimular 
Una col ección de cartel es s obre balnearios puede dar ocasión al maes-
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tro y profesor para explicar, c6mo Colombia tiene playas de ex-
traordinaria belleza y sitios de turismo que otros países envi-
dia rían. 
B. Complementar, advertir, record?~ 
Los ~lumnos saben c6mo y por qué es importante e l caso, pero pue-
den que aún s 61o l o s epan sin constituir hábito en ellos. Para lO-
grar l o que s e requiere el cartel s obre higiene personal , el cual 
es colocado en sitios visibl es y se cambia cada tr~s dí as, porque el 
verlo constantemente ~e confunde con l os el ementos de l ambient~, 
pierde su novedad y su valor, su poder de atracci 6n y, por, consigui-
ente su funci6n. 
c. Ambientar 
Los profes or es de i di omas, liter atura, historia , geograf!a, han 
comprobado que por medio de buenos cartel es s e crea un ambiente 
favorable hacia el pa!s cuyo ~ u ioma, literatura, y geograf!a s e es-
tudia. 
D. Estimular la imaginaci6n creadora 
El us o de cartel es ~~ l n ~ns ~~anza ofrece oportunidad a loe alumnos 
de hacer sus propios carteles y da r explicaci 6n a l o aprendido. 
CARACTERISTICAS DE LOS CARTELES 
El cartel es singula~ en l a intenci6n y l a construcci6n, por consiguien-





Que haya movimiento en su composici6n. 
2. Simple 
En algunos carteles se colocan figuras, con todos sus detalles co-
mo centro de inter~s. Efi otros s e emplea un fondo fotografico como 
t ema principal, e inclus o s e hace una combinaci6n de escenas , es de-
cir l o que se llama un f otomontaj e. En tales casos, l a composici~n 
fotografica debe aparecer suavemente para que el montaje s obresalga. 
3. Impresionante 
Como l o que s e desea es que s e impl ante rapidamente en la mente del 
observador una s ola i dea importante: "Vuele por Avianca", Fabricato 
l a t e la de los hilos perfectos", el cart e l debe tener un intenc¡o atrac-
tivo visual. 
4. Adecuarlo 
Para que los resultados sicol6gicos no se pierdan, el ca rtel debe de 
s er adecuado al tema y a l oe objetivos de la clase. 
5. Atractivo 
El caL~e l deL~ de ser agradabl e y atractivo a l a vista. 
6. Breve en su texto 
Ei mej or cart el en el mudo~ s ol o imagen. Un bue~ cartel tiene po-
co t exto y las palabras claves s~ hacen resaltar por su tamaño, po-




7. Bien diseñado 
Los carteles de ·mayor eficacia son aquellos que .tienen buena ca~ 
posici6n, es decir, que haya equilibrio, entre la imagen, el color 
y el texto para llevar al espectador al centro del interés, o s ea, 
capta.r~ inmediatamente la idea. El color juega un papel importan-
te por cuanto dá s enti íl9, expresión, belleza, contrastre . 
TIPOS;::DE CARTEL 
Del us o y de las carzctcris~icas que hemos señalado s e desprenden los 
siguient es tipos de cartel. 
A. Carte l Combativo 
El m6s usaao, te empl ea un 90% de dibujo, fotografía~, ilu: tracio-
ne y un lO% de lexto o l eyenda. 
B. Cartel informativo 
E~ el carte l que ~ e elabora con e l objeto de proporcionar dato, ; ~ ~ 
empleB. un 50% de dibuj o y un 50% de leyenda. 
C. Cartel explicativo 
E~el ca ttel que u~ a m~~ texto o le~enda que dibuj o o ilu~traci6n. 
ELABORACION DE UN CARTEL 
Se empl ea gt:nra lmente cartu lj Pa b l a· ca 0 a c c,l c· ret c<:!rtór• de l gado o 
t implemer.'te t na tabla lü a ele ht (', a rrcH·I·tacHn colore~ bla; co~ bar-
nice~ tinta. lápicc~ t:iza~ ; , t.g( n la~ .:·ircun tac iae fut-<'grnff at, , nt:.. .. . • 
corte~ de lámi na ~ ,ctc 
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El ?~rreglo de l o:: dibt iú. o gra fica~ y de la~ leyendat con: ti1 Lye 
la compo~ici6n . En l a compo~ id6n de tll cart e l es nece¡,.ario t Ere r 
en cllenta e l eqt ilibric ele t:n· clcmE·rt t'~. l o nal H ' rler.t·mi.na " Ba-
lance cie l carte l" . Para balancear H i cartel dt>be t•t iHzar:: e l prin-
cioic de la ba lanza y pre~ entar rl el eme nto ma~ pet adn mat grande 
bi en t> ea en primer plano o a la i1 :ver~a . 
Nunca r e carga r un ~ olo l ndc de l ctadrc ~ qt e 'haya compen~acifn en todat: 
la~ n perfic ie~ En toclo CL'adr 0 l a l:- f r ma:: E- C,f1 como pe& o~ . (]t. manc·ra 
qt·e hay qt e compem:ar lo~ ma~ gr ande& de l'n léldo con l ot m~E peqt eñe~ 
cJel otro . 
METOOOLOGIA DEL CARTEL 
El procedimie11 t o par a e l ur: o ele l t•t- ca r tC' l eE H d.iltaL:.aJ> rfe la may<'-
r1a rle la& ayuda ~ v i Et a l e:: . Se r eqtiere ante t odo atender a: 
l. La bvena ~ e lecci6n de l ee t 6pj co} quE• van a tratar~ c con e l L 6 C rle 
dicho at·xiliar Por e i emplo , en l at. e elecc i or.e~ ele 'hifiene , pr even-
c. - e :Un de enfermeda rle~, de accidente~ , ee timul o a l cv lto ele l oE hl> r ocf:' 
y de lo~ valor es patrios , a la expl ót aci6n ec <.n6mica > ¡31 cvne umo etc . 
2 . Se l ección cJc l t ipo de carte l , E.C' él qut' s ol o E=irva para motivar la 
claee! o para exponer E" l t ema a l r itmo r~e l a cbse r vaci6n . o par n 
mecanizar o evaluar lln ccnt erti,1o 





observable pcr todo~ lo~ alu~nc~ ; en l o po~ible il~minarlc ron 
un r efl ector para atrae r m~~ 1~ atcnci6n cuandu lrE alumno~ entr en 
a l eal6n de clas e . 
4 . Des pl' é'e c1e t na hr e in,. r oducci.(r . 1 maer:tr o cxplicél rá e l pr o-
pfE ito de ~icho materia l y cntr1 r~ a comentar l o6 sfmbcl ' s que ha 
empleado par a l ograr vnn plena compr fneien. 
~ . Si l ograda l a comprenr: i ón inicial , se:• precede a su emplee' a f vndo 
según l os objetivrs expLeetce . 
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